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 Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang menyebabkan tingginya 
tingkat kematian di dunia. Kanker paru-paru lebih sering menyerang pria daripada wanita 
karena penyebab utamanya adalah rokok. Kanker merupakan pertumbuhan dan penyebaran 
sel-sel abnormal yang memiliki karakteristik yang khas. Apabila kanker telah menyebar, 
maka biasanya mengakibatkan kematian. Oleh karena itu,  kanker paru-paru perlu dideteksi 
secara dini sebelum sel kanker tersebut menyebar. Salah satu cara yang digunakan untuk 
mendeteksi kanker paru-paru adalah dengan cara pencitraan atau X-ray. Namun, dalam 
beberapa kasus, nodul tidak dapat dideteksi karena tertutup oleh struktur anatomi ataupun 
karena rendahnya kualitas citra. Penelitian ini menggunakan citra X-ray yang diperoleh dari 
Japanese Society of Radiological Technology untuk menangani kualitas citra yang rendah. 
Tahap awal yang dilakukan adalah menerapkan metode peregangan kontras menggunakan 
Contrast Limited Histogram Equalization dan tahap kedua adalah filtering menggunakan 
Gaussian Filter. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan citra hasil peningkatan diukur 
secara kuantitatif menggunakan Peak Signal-to-Noise Ratio dan Mean Square Error. 
Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rata-rata nilai MSE = 0,3424db dan PSNR 
=53,2330db dari 20 citra sampel. 
Kata Kunci : citra x-ray, CLAHE, gaussian filter, peningkatan citra. 
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ABSTRACT 
Lung cancer is a type of cancer which has a high mortality rate in the world. Lung cancer 
is more often attack men than women because the main cause is smoking. Cancer is the 
growth and spread of abnormal cells that have specific characteristics. If the cancer has 
spread, it usually results in death. Therefore, lung cancer needs to be detected early before 
cancer cells spread. One of the techniques used to detect lung cancer is by imaging or X-
ray. However, in some cases, nodules can not be detected because enclosed by anatomical 
structure or because the poor quality of the image. This study uses X-ray images obtained 
from the Japanese Society of Radiological Technology to handle the low image quality. 
The early phase is apply contrast stretching method using Contrast Limited Histogram 
Equalization and the second phase is filtering using Gaussian Filter. Furthermore, 
measurement of the success of image enhancement is measured quantitatively using Peak 
Signal-to-Noise Ratio and Mean Square Error. After the evaluation, obtained average value 
of MSE = 0,3424db and PSNR = 53.2330db from 20 samples image. 
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